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ABSTRAK 
 
 
 
R. Pranaditya. Pengaruh Tingkat Disclosure, Pengungkapan Intellectual 
Capital, dan Asimetri Informasi Terhadap Cost Of Equity Capital. 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat 
Disclosure, Pengungkapan Intellectual, dan Asimetri Informasi 
Terhadap Cost Of Equity Capital perusahaan manufaktur  yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 2012 –2014. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
Laporan Tahunan perusahaan. Dengan menggunakan metode purposive 
sampling, didapatkan sampel penelitian ini adalah 24 perusahaan-
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012–2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan jika Tingkat Disclosure tidak 
memiliki pengaruh terhadap Cost Of Equity Capital. Sedangkan 
Pengungkapan Intellectual Capital dengan framework model  Sveiby dan 
proxy menggunakan Indeks Pengungkapan Modal Intelektual (IPMI) 
memberikan hasil berpengaruh negatif terhadap Cost Of Equity Capital 
dan Asimetri Informasi dengan proxy bid-ask spread, tidak memiliki 
pengaruh terhadap Cost Of Equity Capital. 
 
Kata Kunci: Cost Of Equity Capital, Tingkat Disclosure, Pengungkapan 
Intellctual Capital, Asimetri Informasi, CAPM, Bid-Ask Spread. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
R. Pranaditya. Effect of Disclosure, Disclosure of Intellectual Capital, and 
Information Asymmetry To The Cost Of Equity Capital. State University of 
Jakarta. 2016. 
 
This study aims to determine the Effect of Disclosure, Disclosure 
Intellectual and Information Asymmetry To The Cost Of Equity Capital 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. 
This study uses secondary data obtained from the Annual Report of 
the company. Using the method of sampling purposive, obtained samples  of 
this research are 24 companies manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2012-2014. This study uses multiple 
linear regression analysis. 
The results of this study indicate if the level of disclosure has no 
influence on Cost Of Equity Capital. Meanwhile, the Intellectual Capital 
Disclosure framework and proxy Sveiby models using Intellectual Capital 
Disclosure Index (IPMI) provides results negatively affect Cost Of Equity 
Capital and Information Asymmetry by proxy bid-ask spread, has no 
influence on Cost Of Equity Capital. 
 
Keywords: Cost Of Equity Capital, Level Disclosure, Disclosure of 
Intellctual Capital, Information Asymmetry, CAPM, Bid-Ask Spread. 
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